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Ряд важных сведений по общественному здоровью населению есть на официальном сайте 
Государственного комитета статистики Украины (http://www.ukrstat.gov.ua/), данные на котором подается на 
украинском, русском и английском языках, однако украиноязычный сегмент сайта содержит больше 
информации.  
Уже в середине февраля на сайте появляются сведения о механическом и естественном движении 
населения Украины за предыдущий год (по Украине в целом и в разрезе областей). Эти данные мы можем 
сравнить в динамике – в архиве данные с 2001 г. Тогда же помещаются сведения о численности населения на 1 
января текущего года и даются сведения о среднем населении за предыдущий год (в архиве данные с 2001 г.). 
Кроме того, в середине февраля на сайте помещаются и данные о распределение умерших от отдельных причин 
(по Украине; в абсолютных числах и относительных), о младенческой смертности (по Украине и в разрезе 
областей; в абсолютных числах и на 1000 родившимися живыми), распределение умерших детей до года от 
отдельных причин (по Украине), число умерших в перинатальный период и отдельно число мертворожденных 
и число умерших в раннем неонатальном периоде (по Украине и в разрезе областей). 
На сайте мы находим повозрастные показатели рождаемости и суммарные показатели рождаемости на 
Украине за 1990-2005 гг. За тот же период показатели средний продолжительности предстоящей жизни, как в 
целом для всего населения Украины, так и отдельно для мужчин и женщин. 
С указанного сайта мы можем выйти на сайт по переписи населения Украины 2001 г. 
(http://www.ukrcensus.gov.ua/).  
Имеются и некоторые статистические данные о системе медицинского обслуживания населения: 
количество врачей и среднего медицинского персонала, количество больниц и коек, количество амбулаторно-
поликлинических учреждений и их мощность, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения (1990-2005 
гг.). 
Из всего сказанного следует, что на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины 
помещена статистическая информация, которая должна использоваться в учебном процессе. Очень важно, что 
она более оперативная, в сравнении с традиционными каналами статистической информации – статистические 
справочники выходят с опоздание в год и не всегда так доступны, как информация, помещенная в глобальной 
компьютерной сети. 
